









































































の表出 ②孤独感の緩和 ③安心感の提供 ④がんサロンの
利用促進の効果が得られた.また,がんサロン運営に関わ
るソーシャルワーカーの役割について ①患者さんの療養
環境の向上 ②各職種間の調整・連携 ③広報活動の強化 ④
ニーズの分析と情報源としての支援が重要であると考え
た.
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